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Op 15 februari 1924 vond in Naarden de begrafenis plaats van Abraham 
Everhardus Dudok van Heel, directeur van L. Wurfbain en Co., een 
Amsterdamse firma die handelde in rubber en kokosproducten. 
Opmerkelijk was de diverse herkomst van de bezoekers aan deze droeve 
bijeenkomst. Naast familie en vertegenwoordigers uit het Amsterdamse 
zakenleven was een ware staalkaart aanwezig van Nederlandse organisaties 
die versterking van de nationale ‘weerbaarheid’ nastreefden. In vele daarvan 
had Dudok een actief aandeel gehad. Het prominentst was de oud-
opperbevelhebber van zee- en landmacht generaal C.J. Snijders (1852-1939). 
Hij had gedurende de mobilisatie van 1914-1918 veel met Dudok 
samengewerkt. Ook waren afgevaardigden van het Rode Kruis, van het 
ministerie van Oorlog en van de verenigingen Ons Leger en Onze Vloot 
aanwezig. Het woord werd gevoerd door Dudoks oude ‘strijdmakkers’: de 
oud-KNIL-officier C.M.E.K.C. von Bose (1852-1926) van de vereniging 
Volksweerbaarheid, de officier en historicus W.G. de Bas (1882-1952) van 
de Bond tegen de Revolutie en de commandant van de afdeling Gooi- en 
Eemland van de kaderlandstorm P.Ch. J. Kiès (1895-1968). Zij 
weerspiegelden Dudok van Heels verbondenheid met die gegoede, veelal 
liberale, burgers en officieren die zich inzetten voor een krachtige staat en 
die fysieke ontwikkeling beklemtoonden en bescherming van de nationale 
onafhankelijkheid wilden verzekeren door lichamelijke en morele 
versterking van de bevolking. Gedreven door nationalisme, idealen van 
nationale eenheid en weerbaarheid, waren zij via allerlei verenigingen en 
familiebanden met elkaar verbonden. Bovendien wisten deze activisten pers 
en politiek gemakkelijk te vinden. We weten echter nog weinig over omvang 
en interne structuur van dit gezelschap. Kunnen we spreken van een 
pressiegroep of een los netwerk? Waren ze effectief in de verwezenlijking 
van hun idealen en hoe eenduidig waren die? Roeiden ze in tijden van 
groeiende maatschappelijke en politieke tegenstellingen tegen de stroom in? 
Waren ze een effectieve schakel tussen leger en maatschappij? We kunnen 
op al deze vragen nog geen sluitend antwoord geven, omdat deze groep, die 
niet als politieke partij georganiseerd was, geen duidelijke structuur kende. 
Te Velde en Schoenmaker hebben in hun dissertaties de liberale onvrede 





studies zijn noodzakelijk om meer zicht op structuur, ideeënontwikkeling en 
onderlinge meningsverschillen te krijgen.1 Hieraan wil dit artikel bijdragen.2 
Dudok van Heel was in deze beweging zeker een van de spinnen in het web 
en verpersoonlijkte de verwevenheid van de werelden van sport, opvoeding 
en de strijdkrachten.3 
A.E. Dudok van Heel kwam uit een Amsterdamse koopmansfamilie.4 
Hij woonde aan de Herengracht in Amsterdam en bezat een bijzondere in 
Noorse stijl gebouwde houten villa aan de Flevolaan in Naarden.5 Zowel in 
Het Gooi als in Amsterdam was hij bijzonder actief op het grensvlak van 
leger en samenleving, waarbij jeugd, opvoeding en verspreiding van kennis 
over de krijgsmacht zijn bijzondere interesse hadden. Sport en 
georganiseerde activiteiten in de buitenlucht waren voor Dudok een 
belangrijk middel om de mannelijke inwoners van Nederland, al vanaf jonge 
leeftijd, krachtiger van lijf en leden te maken. Ten slotte was hij een 
energieke ijveraar voor een andere legerorganisatie, die in zijn ogen de taak 
van de landsverdediging eerlijker over de bevolking zou verspreiden. 
                                                     
1 H. te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef (Den Haag 1992) en B. Schoenmaker, 
Burgerzin en soldatengeest (Amsterdam 2009). 
2 W. Klinkert, ‘A Dutch Mass Army? Dutch Liberal Ideas and Practices to Enlarge 
the Army, 1914-1922’, First World War Studies 2.2 (2011), 233-248 en W. Klinkert, 
‘Volkskracht en weerbaarheid. Piet Scharroo’ in: F. Boterman ea (red.) Na de  
catastrofe (Amsterdam 2014) 241-254. 
3  Tot deze groep behoorden bijvoorbeeld E.J. Korthals Altes (1866-1924), G. 
Polvliet (1869-1923), F.W. van Tuyll van Serooskerken (1851-1924), J.H. Cohen 
Stuart (1883-1955), M. Meyers (1875-1919) en Jan Feith (1874-1944). 
4 Niet te verwarren met zijn naam- en generatiegenoot A.E. Dudok van Heel (1858-
1925), bierbrouwer op Walcheren en Duits consul te Vlissingen of met de officier 
A. Dudok van Heel (1871-1936), die actief was in de sportwereld. Zie over de 
familie: M. van Melle, ‘De Amsterdamse familie Dudok van Heel’ 
http://www.onsamsterdam.nl, laatst geraadpleegd 19 januari 2017. In Naarden 
bezat Dudok vanaf 1912 aan de Galgesteeg (Godelindeweg) tevens een vetfabriek 
(‘Noorwegen’), die in 1919 door brand werd verwoest. H. Schaftenaar, ‘Van Rust- 
naar Koningshoek’ De Omroeper 18. 3 (2005) 81-92. Dudok was nauw verwant aan 
de ondernemersfamilies Kuhn en Wurfbain. 
5 Dudoks moeder was een Noorse. De villa werd herbouwd na een vernietigende 
brand in 1912.  




Essentieel hierin was de invoering van algemene dienstplicht, hierdoor was 
iedere jongen dienstplichtig, zonder loting. 6  
De laatste decennia van de negentiende eeuw kenden een lange 
politieke worsteling over modernisering van de militaire organisatie en 
versterking van de strijdkrachten. De oorlogen van 1864-1871 hadden niet 
alleen een machtig Duits Keizerrijk voortgebracht, maar hadden ook de 
kracht van geïndustrialiseerde massalegers ondubbelzinnig getoond en 
daarbij de geopolitieke situatie op het continent wezenlijk veranderd. Voor 
kleine staten voorspelde dit weinig goeds. In Nederland groeide het 
politieke bewustzijn snel, dat de neutraliteit alleen met een geloofwaardiger, 
dus groter leger nog veilig was, waarbij de vraag bleef hoe dit georganiseerd 
moest worden tegen aanvaardbare financiële en personele lasten. De 
verdedigingslinies van de Vesting Holland werden vanaf 1874 ingrijpend 
gemoderniseerd en nadat de grondwetswijziging van 1887 de wetgever 
daartoe de vrijheid had gegeven, kwamen de ‘levende strijdmiddelen’ de 
politieke arena binnen.7 In 1898 werd de plaatsvervanging afgeschaft, nu 
konden dienstplichtigen uit de gegoede burgerij zich niet langer vrijkopen 
en dat maakte het leger meer dan ooit een zaak voor alle standen. Ook werd 
het mogelijk dat dienstplichtigen lage officiersrangen konden gaan bekleden. 
In 1901 besloot het parlement het aantal jaarlijks op te roepen 
dienstplichtigen aanzienlijk te verhogen, waardoor bij een dreiging, naast de 
bemanning van de linies en stellingen, een veldleger van bijna 100.000 man 
op de been gebracht kon worden. De schutterij, een militair waardeloos 
relict voor lokale ordehandhaving, verdween om plaats te maken voor een 
systeem naar Pruisisch voorbeeld, waarin de dienstplichtigen enkele 
tientallen jaren oproepbaar bleven, eerst als milicien in het veldleger, nadien 
als landweerman voor fysiek minder belastende taken en ten slotte (1913) in 
de landstorm. Naast de oudste dienstplichtigen konden ook zij die uitgeloot 
waren zich hier vrijwillig bij aansluiten. In 1914 mobiliseerde de regering op 
basis van deze wetten een leger van 200.000 man, waarbij de landstorm nog 
buiten beschouwing bleef. In 1915-1919 schortte de minister van Oorlog 
zelfs de loting op om de last van de mobilisatie eerlijker te verdelen. Juist in 
deze kwestie, de verdeling van de militaire lasten onder de mannelijke 
bevolking, zou Dudok zich danig roeren, maar daar begon het niet mee. 
                                                     
6 In september 1906 richtte hij, samen met de jurist E.J. Korthals Altes (tevens 
voorzitter van Volksweerbaarheid in Amsterdam), een verzoek aan de koningin 
deze dienstplicht in te voeren. Het leverde hem veel publiciteit op. 





In 1899 richtten, geïnspireerd door de felle emotionele betrokkenheid 
van de Nederlandse bevolking bij de Boerenoorlog in Zuid-Afrika acht, 
‘vaderlandslievende mannen’ de vereniging Volksweerbaarheid op. 8  De 
angst dat kleine staten ten dode opgeschreven waren in het geweld van de 
moderne oorlogvoering en het idee van landsverdediging als een taak van 
nationaal belang voor alle inwoners had hen hiertoe aangezet. 
Volksweerbaarheid vatte het begrip ‘weerbaarheid’ breed op: het ging om 
fysieke weerbaarheid (sport en militaire oefening), maar ook morele, 
culturele en economische weerbaarheid die leidde tot, in de woorden van 
Schoenmaker, ‘strijdvaardig vaderlanderschap’.9 In 1901 rolde het periodiek 
Allen Weerbaar voor het eerst van de persen. Het ledental groeide snel, tot 
14.000 in 1902, om nadien stukje bij beetje te dalen. Dudok behoorde tot de 
enthousiastelingen van het eerste uur: in februari 1900 trad hij toe tot het 
bestuur van de lokale Volksweerbaarheid-afdeling in Het Gooi. In 1910 trad 
hij als penningmeester toe tot het landelijke bestuur om twee jaar later Kalff 
als voorzitter op te volgen. Kalff wilde bij voorkeur geen officier als 
boegbeeld van de vereniging. Het civiele karakter moest prevaleren. Mede 
daarom stelde Volksweerbaarheid geen concreet alternatief legerstelsel voor, 
maar bestookte de Haagse beleidmakers wel met pleidooien voor een 
bredere betrokkenheid van de bevolking bij defensie. De plaatsvervanging 
was weliswaar opgeheven, maar nog steeds lootten velen vrij en dat was 
onrechtvaardig en slecht voor het publieke draagvlak van de 
landsverdediging. Bovendien uitte de vereniging kritiek op de binnen het 
Nederlandse officierskorps breed gedragen voorliefde voor het Pruisische 
legervormingssysteem. Ze achtte dit een on-Nederlands en dure mini-
imitatie van een leger van een grote mogendheid.  
Dudok aarzelde niet zijn mening in de openbaarheid te brengen. 
Toen er in februari 1903, tijdens de spannende weken van de 
spoorwegstaking, het zogenaamde Manifest der Twintigen uitkwam, waarin 
vanuit burgerlijke zijde met sympathie over de stakers werd gesproken, 
reageerde Dudok als door een wesp gestoken: 
                                                     
8 Hiertoe behoorden de links-liberale oud-minister van Oorlog A.L.W. Seyffardt 
(1840-1909), de neerlandicus G. Kalff (1856-1923), de Zaandijkse fabrikant T. Oly 
(1854-1912) de Rotterdamse leraar geschiedenis H.J.P.A. Kiersch (1853- ) en de 
Amsterdamse advocaat C.J. Pekelharing (1873-1945). L.H. Maas, Pro Patria 
(Hilversum 1998) 172-176. 
9 Schoenmaker, Burgerzin, 325-326. 




[het Manifest] geeft uitdrukking (…) aan dien slappen, ziekelijken geest die 
 ons Nederlandsche volk verlamt, die zijns ondanks medewerkt om ons 
 zedelijk te gronde te richten, en ons tot bespotting maakt in het 
 buitenland.10 
 
Vijf jaar later, in 1908, verscheen wat zijn belangrijkste brochure zou 
worden, Nationale kracht. Hierin wilde hij waarschuwen tegen de in zijn ogen 
gevaarlijke onverschilligheid onder de bevolking, om zich voor te bereiden 
op de mogelijke komende strijd ter behoud van ‘s lands onafhankelijkheid. 
Zich mede baserend op de sociaal-darwinistische studies van de 
Amsterdamse hoogleraar S.R. Steinmetz (1862-1940) beklemtoonde Dudok 
dat strijd ‘het levensbrengend beginsel’ was en dat met versterken van de 
militaire weerbaarheid ook economische opbloei en een ‘frissche, gezonde, 
opwaartsstuwende volkskracht in tijden van vrede’ samengingen. Met de 
Pruisische generaal Von Moltke onderschreef hij dat de eeuwige vrede geen 
nastrevenswaardig doel was, immers oorlog kon, zonder deze actief na te 
willen streven, volgens Dudok ‘heelend en louterend’ werken en ‘een volk 
tot verjongingskuur worden, die het redt voor zedelijke ondergang.’ 
Ontkenning van oorlog achtte hij ontkenning van een natuurwet. In die 
voorbereiding op strijd hoorde vaderlandsliefde een grote plaats te krijgen, 
betoogde Dudok, maar door te lang alleen vrede gekend te hebben, waren 
de Nederlanders slap geworden en de trots op hun eigen land en volk 
verloren. Door eigen toedoen was dit nog verergerd; zo kwam hij tot zijn 
centrale punt: de loting voor de militie! Deze was niet alleen onrechtvaardig, 
‘zij werkt [ook] in hooge mate schadelijk op den volksgeest en kweekt 
daardoor verslapping’. Ze ondermijnde de eenheid van het volk door de last 
van verdediging op weinigen af te wentelen. Dudoks oproep aan de politiek 
was zowel de invoering van de algemene dienstplicht, als lichamelijke 
opvoeding op school. Met gymnastische oefeningen en openluchtspel 
moest het kind orde en tucht leren en het belang van samenwerken gaan 
inzien. In zijn legerstelsel zou iedere jongen gekeurd worden en, indien 
fysiek in orde en niet in het bezit van een reden tot vrijstelling, in dienst 
moeten, waardoor het leger even groot zou blijven omdat het aantal jaren 
waarop een man opgeroepen kon worden, kon dalen. Het resultaat was een 
jonger en dus fysiek sterker leger. Door bovendien miliciens te verplichten 
(onder)officiersfuncties te vervullen en de legerorganisatie drastisch te 
vereenvoudigen, kon geld bespaard worden, terwijl de fysiek en mentaal 
                                                     





goed getrainde man, zodra hij terug de maatschappij in ging, de economie 
bevorderde. Verder verwachtte Dudok veel van goede schiettraining (zelf 
was hij een verwoed sportschutter), militaire oefeningen te velde en 
kwalitatief goede opleiders, met moderne pedagogische inzichten in plaats 
van de traditionele militaire tucht. Hij eindigde met de constatering dat 
slechts door kracht uit te stralen de Nederlandse neutraliteit kans maakte in 
een nieuw Europees conflict door grote mogendheden gerespecteerd te 
worden. Zou het land onverhoopt toch aangevallen worden, dan moest een 
krachtige, taaie verdediging mogelijk zijn, niet in het minst door de 
defensieve kracht van het natte polderland. Wordt het onderspit dan nog 
gedolven ‘dan zullen wij ten minste niet roemloos bezwijken als een troep 
weerloze schapen, maar met eere zooals het een heldenvolk betaamt’.11  
Voor Volksweerbaarheid-begrippen was Dudok in deze brochure, die 
niet als uitgave van de vereniging gepresenteerd werd, maar wel als product 
van gedachtewisselingen binnen dit gezelschap, behoorlijk expliciet in de 
legerorganisatie die aanbevolen werd. De algemene sociaal-darwinistische 
uitgangspunten deelde hij daarentegen met vele publicisten die weerbaarheid 
beklemtoonden. Net zo concreet toonde de auteur zich bij zijn aanpak van 
weerbaar maken van de jeugd. In 1905 toog ‘den geestdriftvollen 
voorvechter van Volksweerbaarheid’ naar gymnasia en hbs’en om onder de 
jeugd belangstelling voor de weerbaarheidsgedachte te verspreiden.12 Het 
resultaat was, vanaf 1909, een jaarlijks zomervakantiekamp voor jongens 
vanaf vijftien jaar op de heide bij Laren of op de Veluwe, enkele kilometers 
zuidoostelijk van Harderwijk. Het ministerie van Oorlog ondersteunde dit 
initiatief door tenten ter beschikking te stellen om de 200 en in latere jaren 
300 jongens te huisvesten. Hoewel geen militaire oefening, was de 
bewoording van de activiteiten allerminst ‘burgerlijk’:  
 
gymnastiek en openluchtspel, afgewisseld door marsch- en 
eenvoudige ongewapend te houden velddienstoefeningen, terwijl de 
liefhebbers in de gelegenheid zullen worden gesteld nu en dan naar 
de schijf te schieten.13 
                                                     
11 Positief besproken in De Telegraaf, 19 december 1908 en Algemeen Handelsblad, 22 
december 1908. 
12 A.E. Dudok van Heel, Allen Weerbaar (Amsterdam 1905) en Algemeen Handelsblad, 
4 juni 1905. 
13  Nieuwe Apeldoornsche Courant 10 mei 1911, zie ook Het Nieuws van den Dag, 1 
augustus 1910. 





Daarnaast was er voor de jongens gelegenheid te fietsen, zwemmen, 
wandelen, lezen en muziek te maken. Ook waren er voorstellingen en 
voordrachten voor en door de deelnemers. De eerste bijeenkomst, van 1909, 
combineerde hij met demonstraties door ‘verpleging te velde’, een door 
hemzelf een maand voordien opgerichte onderafdeling van 
Volksweerbaarheid Naarden. Ze bestond uit verpleegsters die lieten zien dat 
op het slagveld ook een rol voor de vrouw was weggelegd.14 Dit initiatief 
lijkt echter weinig weerklank gevonden te hebben. In 1912 bezocht majoor 
G.A.A. Alting von Geusau (1864-1937), namens de minister van Oorlog, 
het kamp. Om de subsidie te rechtvaardigen, wenste het ministerie vanaf 
1912 dat een officier militaire lessen zou verzorgen. 15  Dudok wist deze 
‘vacantiekampen’ jaarlijks in de pers besproken te krijgen en greep ze, met 
succes, aan om verbinding te leggen met twee, min of meer vergelijkbare 
organisaties: de weerbaarheidsverenigingen en de padvinderij.  
Sinds de jaren 1860 kende Nederland door het ministerie van Oorlog 
gesubsidieerde weerbaarheidsverenigingen, die zich lokaal georganiseerd 
bezighielden met schietoefeningen en militaire velddiensten. 16  In 1891 
fuseerde een aantal weerbaarheidsverenigingen tot een nationale vereniging 
(NWV), waarvan lokale afdelingen in de zomer bijeenkwamen voor 
meerdaagse ‘manoeuvres’ op de Gooise heide.17 In maart 1901 gaf minister 
van Oorlog K. Eland (1838-1927) toestemming voor deelname door leden 
van Volksweerbaarheid aan (delen van) de oefeningen van de 
Weerbaarheidsvereeniging. Deze gecombineerde kampementen vonden 
tussen 1902 en 1905 plaats, waar in ‘nachtmanoeuvres’ beide groepen elkaar 
‘bevochten’. Rond de kerstdagen van 1906 en 1907 hielden beide 
verenigingen voor ongeveer 600 deelnemers een gezamenlijke 
velddienstoefening in respectievelijk Wezep en Het Gooi, met aansluitend 
een propagandadag in Zwolle en Hilversum. Dudok was bij deze laatste 
                                                     
14 Journalisten refereerden in hun verslag naar de Britse veldmaarschalk Frederick 
Roberts (1832-1914), die tezelfdertijd zulks propageerde in Groot-Brittannië. In 
augustus 1909 leverde dit enkele artikelen op in het Algemeen Handelsblad en in het 
Nieuws van den Dag over de rol van de vrouw in Volksweerbaarheid. 
15 Reserve-eerste luitenant J. Kruls uit Amsterdam, in 1920-1938 voorzitter van de 
Algemene Nederlandse Vereniging van Reserve Officieren.  
16 W. Bevaart, De Nederlandse defensie (Den Haag 1992) 413-424. 
17  Het Nieuws van den Dag, 1 augustus 1894 en Provinciale Overijsselsche en Zwolsche 





omvangrijke oefening nauw betrokken. 18  Deze gecombineerde 
buitenactiviteiten bleven de daaropvolgende jaren plaatsvinden, in februari 
1909 en in 1911 zelfs onder het toeziend oog van de minister van Oorlog. 
Een jaar nadien gaf koningin-moeder Emma persoonlijk blijk van haar 
belangstelling. Soms werd ook een deel van het programma van de 
‘vacantiekampen’ voor jongens gecombineerd met activiteiten van de NWV. 
Beide verenigingen visten min of meer in dezelfde vijver, ook de NWV 
zocht immers leden onder scholieren en Volksweerbaarheid propageerde 
schiet- en militaire vaardigheden. In 1901 had Volksweerbaarheid in 
Amsterdam zelfs een eigen weerbaarheidsvereniging voor scholieren 
opgericht, ter bevordering van schiet-, scherm- en militaire oefeningen.19 
Dudok kwam via de weerbaarheidsvereniging in contact met twee 
prominente beijveraars van vrijwillige dienstneming, die vooral in het 
interbellum via de landstorm op de voorgrond zouden treden: W.J.M. 
Linden (1870-1941) en J.W. Klein (1877-1949). 
De tweede beweging was de padvinderij (boy scout-beweging) daterend 
uit 1907. Ze verkreeg in de zomer van 1910 bekendheid in Nederland door 
het bezoek van een groep Britse scouts. De groep kreeg overal een 
hartelijke ontvangst en de pers was lovend over het initiatief. Een 
Nederlandse kopie kon niet lang uitblijven en in 1911 was de landelijke 
organisatie een feit. Tot de oprichters behoorde de redacteur van Allen 
Weerbaar, tevens journalist van de Telegraaf met grote interesse voor militaire 
zaken: Gos de Voogt (1863-1918). Het was ook De Voogt, die in 1910 in 
Amsterdam gastheer was geweest voor de Britse scouts. Dudok nodigde in 
1912 niet alleen scouts maar ook groepen uit België en Duitsland 
(Wandervögel) uit om aan zijn ‘vacantiekampen’ deel te nemen. 20 En daar 
bleef het niet bij. Reeds in februari 1911 zat Dudok, met vele officieren, in 
het bestuur van de padvinderij in Het Gooi en in het najaar, nu als vice-
president van de Nederlandsche Padvindersorgansisatie, begroette hij 
Robert Baden-Powell (1857-1941) tijdens diens bezoek aan Nederland. Zo 
kwam hij bovendien in nauw contact met prins Hendrik (1876-1934), die in 
                                                     
18 Algemeen Handelsblad, 27 december 1907.  
19  Op 1 maart 1908 vond in Amsterdam een congres van de Vereniging ter 
Beoefening van de Krijgswetenschap plaats over vrijwillige weerbaarheid. Het 
Nieuws van den Dag, 2 maart 1908. 
20 In 1913 gingen als tegenbezoek Nederlandse jongens naar Engeland, Algemeen 
Handelsblad, 8 augustus 1913. De Belgische contacten liepen via de Luikse 
hoogleraar Emile Witmeur (1874-1954). 




1915 het beschermheerschap van de Nederlandse scouting op zich zou 
nemen.  
Het ministerie van Oorlog toonde, door financiële en materiële steun, 
betrokkenheid bij de activiteiten van zowel de NWV als Volksweerbaarheid. 
Een fysiek goed geoefende mannelijke bevolking was evident van militair 
belang en de waardering van de militaire organisatie voor bevordering van 
fysieke fitheid door externe partijen nam na de eeuwwisseling toe. Het 
ministerie van Oorlog subsidieerde al eerder gymnastiekonderwijs en 
organiseerde sportevenementen. 21  Twee speciale commissies moesten dit 
beleidsterrein verder ontwikkelen. In 1906 kwam er zo’n commissie voor de 
lichamelijke geoefendheid van de jeugd. Hierin kregen onder meer twee 
prominente deskundigen op het gebied van gymnastiekonderwijs zitting: S. 
van Aken (1857-1927)22 en J.B. Verheij (1851-1913), kolonel der mariniers 
en lid van de Tweede Kamer. In 1912 volgde een commissie voor de 
weerbaarheidsbeweging, met Dudok onder haar leden. 23  De concrete 
resultaten van deze inspanningen waren echter teleurstellend. Onderwijs en 
leger waren twee beleidsterreinen die moeilijk tot samenhangend beleid op 
dit gebied kwamen en weinig genegen waren autonomie op hun eigen 
beleidsterreinen prijs te geven. Hier speelde mee dat de vraag over wie 
verantwoordelijk was voor de oefening van de Nederlandse mannelijke 
jeugd nauw samenhing met de legerorganisatie. Met de legerwetten van 
1901 en 1912-1913 was gekozen voor een leger dat, net als bij de grote 
mogendheden, op zeer militaire wijze, in kazernes alleen ingelote jongens 
trainde. De legerautoriteiten konden daarom slecht overweg met 
voorstanders van een langduriger, civieler en vaak lokaal georganiseerde 
training. Er waren natuurlijk overeenkomsten in beide opvattingen, maar te 
weinig om initiatieven als van Volksweerbaarheid of de NWV stevig te 
integreren in de architectuur van de legerorganisatie. Concrete resultaten 
bleven dus mager en incidenteel: in 1913 bijvoorbeeld opende de eerste 
militaire gymnastiekschool in Utrecht haar deuren om militairen als 
gymnastiek-instructeurs voor de miliciens op te leiden. Een stap die 
iedereen toejuichte. De weerbaarheidscommissie kon echter haar opdracht, 
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ministerie van Oorlog.  
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hoe de weerbaarheidsverenigingen militair effectief inzetbaar te maken, niet 
omzetten in nieuw beleid. De minister liet in 1913-1914 dit onderwerp 
rusten, waardoor er, toen plotseling het Europese kruitvat ontvlamde, in alle 
haast geïmproviseerd moest worden. 
Als er ooit een moment was dat nationale weerbaarheid in het 
centrum van de aandacht stond, was het in die spannende augustusmaand 
1914. 200.000 gemobiliseerden moesten de neutraliteit verdedigen. Dat was 
tot in de puntjes voorbereid. Voor degenen die zich, in de hitte van het 
moment, vrijwillig aanmeldden, moest een in alle haast geformuleerd 
Koninklijke Besluit afgekondigd worden. 24  Hieruit kwam de vrijwillige 
landstorm voort en vanzelfsprekend stond Dudok vooraan. Hij werd 
kapitein van een vrijwilligerskorps gevormd uit de Naardense 
schietvereniging Huybert van der Eyken.25 Vanuit deze positie ging hij zich 
sterk maken voor verdere uitbouw van deze instelling, gebaseerd op de wet 
van 1913, die het idee van algemene dienstplicht aanzienlijk dichterbij leek 
te brengen. Vanaf december 1914 lanceerde hij een publiciteitsoffensief 
voor de oprichting van lokale afdelingen. Dudok begon in de zuidelijke 
provincies, daar werd de nabijheid van de oorlog het meest gevoeld. Oud-
officieren van landmacht en schutterij riep hij op de nieuwe afdelingen aan 
te voeren. 
 
Door de oprichting dezer afdeelingen te bevorderen, die officieel 
erkend worden tot ’s Lands weerkracht te behooren (…) voorkomt 
men mede, dat in tijd van oorlog ons het franctireur-wezen ontstaat 
met zijn heillooze gevolgen, zooals dat in België gebeurde. Op dan 
Brabanders en Limburgers! Met geestdrift deze schoone taak 
aanvaard en met geestkracht doorgezet tot heil van het Vaderland.26  
 
Dit initiatief vormde de kiem voor een herleving van het idee van brede 
militaire oefening van de mannelijke inwoners. In het voorjaar van 1915 
organiseerde Dudok samen met vertegenwoordigers van de vrijwillige 
landstorm zogenaamde landstormavonden om mannen tussen de 17 en 45 
jaar te enthousiasmeren. Het kan nauwelijks toeval zijn dat Hilversum het 
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zou een belangrijke rol gespeeld zijn door de stafofficier J.C.C. Tonnet (1868-1937). 
25  Dit stond aanvankelijk bekend als het Gooisch Vrijwilligerskorps, later 
Landstormkorps Naarden. 
26 Nieuwe Tilburgsche Courant, 19 december 1914. 




spits afbeet.27 Deze kleinschalige initiatieven groeiden in de zomer van 1915 
uit tot een politieke kwestie van nationale omvang. Het begon in mei met 
een opvallende buitenparlementaire actie, het zogenaamde ‘adres Van Aalst’, 
genoemd naar de eerst vermelde ondertekenaar, de directeur van de 
Nederlandsche Handelmaatschappij, C.J.K. van Aalst (1866-1939). De 
adressanten wensten dat de regering de grote hoeveelheid mannen die 
buiten de dienstplicht viel, alsnog militair oefende, en daarmee 
tegemoetkwam aan de wens om de last van de mobilisatie niet langer op een 
beperkt gedeelte van de mannen af te wentelen. Dit zou een essentiële stap 
vormen op weg naar het ideaal van de algemene dienstplicht. Dat was juist 
nu, omdat Nederland zo nabij het front lag en massale legers het land 
omringden, urgent. Dudok zette zijn netwerk in om met brochures en 
persbijdragen de geesten hiervoor rijp te maken. Via Volksweerbaarheid 
richtte hij het Propagandacomité voor Algemeene Oefenplicht op, waaraan 
hij persoonlijk leiding gaf.28 In de propaganda werd nadrukkelijk gewezen 
op het smartelijk lot dat België had getroffen, als waarschuwing voor wat 
Nederland te wachten zou staan, als het zich zwak toonde. Minister van 
Oorlog N. Bosboom (1855-1937) zag de noodzaak van nieuwe wetgeving 
wel in. Hij moest iets doen aan de legersterkte en aan de dreigende 
langdurige inzet van de opgeroepen soldaten van augustus 1914. Bovendien 
was de vrijwillige landstorm van augustus 1914, ondanks Dudoks inzet, nog 
nauwelijks tot wasdom gekomen. 29  Anderzijds zat de minister niet te 
wachten op een grote instroom van mannen zonder militaire training, dat 
was een last en geen lust voor de krijgsmacht, nog afgezien van de hoge 
kosten voor bewapening en kleding. De oplossing van Bosboom, 
gepresenteerd aan de Kamer in juni 1915, was meer verloven toe te staan uit 
de oudere lichtingen en de aanvulling te halen uit het gefaseerd oproepen 
van mannen, die eerder buiten de dienstplicht waren gebleven. Dat kon het 
leger organisatorisch wel aan en dan kon ook een degelijke militaire 
opleiding gegeven worden. Het resultaat was wel, dat ervaren soldaten 
                                                     
27 4 maart 1915 in De Harmonie, zie de Gooi- en Eemlander, 6 maart 1915. Het is de 
vraag of de werving succesvol was, zie de Gooi- en Eemlander, 3 april 1915. 
28 Hierin waren onder andere actief: de schrijver F. van Eeden (1860-1932), de 
juristen D.P.D. Fabius (1851-1931) en J.A. van Hamel (1880-1964), de officier en 
publicist W.E. van Dam van Isselt (1870-1951) en de militair-correspondent van de 
Telegraaf G. Polvliet. 
29  De benoeming in februari 1915 van H.C.A. Neeteson, een gepensioneerd 





vervangen werden door onervaren soldaten. De afgezwaaiden vormden dan 
een geoefende reserve, op te roepen in het ure des gevaars. De legeromvang 
steeg dus alleen op papier en dan nog stap voor stap. Links was desondanks 
furieus tegen, het achtte iedere stap naar algemene dienstplicht ongewenst, 
maar ook van andere zijden kwamen bezwaren tegen vergroting van de 
militaire last. 30 De minister moest water bij de wijn doen, maar toen na 
weken vergaderen in juli het besluit er lag, was bij Dudok en zijn 
strijdmakkers de vreugde gering. Weliswaar was in zekere zin de loting nu 
afgeschaft, maar omdat het aantal opgeroepenen beperkt bleef en het leger 
door de nieuwe wet de facto niet groeide en zelfs in kwaliteit verminderde, 
was het ideaal van nationale weerbaarheid nog steeds ver weg. De ene na de 
andere publicatie over deze gemiste kans rolde van de persen. 31  Wat 
overbleef was de vrijwillige landstorm, 6700 man groot in eind 1915 
versterkt, vanaf zomer 1916 met een nieuwe loot aan de stam: de 
kaderlandstorm. 32  
De kaderlandstorm praktiseerde vrijwillige militaire training voor 
jongens van de mulo, hbs en gymnasia. Dit was hun opstapje naar een 
onderofficierspositie zodra ze hun dienstplicht gingen vervullen. 
Volksweerbaarheid propageerde deze vorm van training van de jeugd door 
via de scholen vrijwilligers te werven. Hierbij werd nadrukkelijk duidelijk 
gemaakt dat school- en trainingstijden elkaar niet in de weg zaten en dat het 
Rijk voor de kosten opdraaide. Driemaal per jaar, in de paas-, zomer- en 
kerstvakantie, vonden grote oefeningen plaats. De zomeroefening in 
legerplaats De Harskamp beet in 1916 het spits af. Hierop volgden 
oefeningen rond kerst nabij Tilburg, met Pasen 1917 bij Nijmegen en in 
winter 1917 bij het vanouds bekende Laren. Zo’n 700-800 jongens deden 
hier, onder leiding van kapitein P.W. Klein, aan mee. In veel opzichten 
waren zo de kampen van Volksweerbaarheid en de NWV aan een tweede 
leven begonnen, maar nu exclusief voor de schooljeugd en nog 
nadrukkelijker van een militair karakter. Opperbevelhebber Snijders bezocht 
op 31 juli 1917 de zomeroefening bij Harderwijk, enkele dagen later gevolgd 
door de minister van Oorlog. Dudok wees in circulaires aan de scholen en 
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32  Gedurende de mobilisatieperiode schommelde de omvang van de vrijwillige 
landstorm rond de 7000 man. In maart 1917 kreeg het landstormkorps Amsterdam 
als eerste een eigen vaandel en werd duidelijk dat de vrijwillige landstorm ook na de 
oorlog zou blijven bestaan. 




ingezonden brieven in de dagbladen op het ‘nationale belang’ van een fysiek 
goed getrainde jeugd, zowel in tijden van oorlog, maar ook in tijden van 
vrede. Militairen en leden van het bestuur van Volksweerbaarheid, vaak 
oud-officieren, bezochten scholen en theaters door heel het land om deze 
nieuwe loot aan de militaire stam zo aantrekkelijk mogelijk onder de 
aandacht te brengen en de oprichting van lokale afdelingen te 
ondersteunen.33  
In 1916 zag nog een ander publiciteitsoffensief het licht: de 
zogenaamde legerdagen. Voor deze omvangrijke manifestaties sloeg een 
drietal organisaties de handen ineen: de vereniging Ons Leger, 
Volksweerbaarheid en het ministerie van Oorlog zelf. Ons Leger was kort 
voor de oorlog (1912) door twee in Breda gelegerde jonge officieren 
opgericht om de maatschappelijke interesse in landsverdediging te 
stimuleren. Het voornaamste doel was ‘propaganda’ voor de krijgsmacht. 
Meer sympathie voor het leger onder de bevolking moest leiden tot een 
kwalitatief betere, omvangrijkere en maatschappelijk breder gedragen 
defensie-inspanning. Hierin volgden de oprichters het voorbeeld van hun 
maritieme collega’s, die in 1906 Onze Vloot te water hadden gelaten. Ons 
Leger was in haar eerste jaren van bestaan een vereniging gebleven van 
officieren en een bescheiden aantal sympathisanten uit de gegoede burgerij. 
Ideologisch was de overeenkomst met Volksweerbaarheid groot, maar Ons 
Leger was exclusiever op defensieaangelegenheden gericht. De zich 
voortslepende mobilisatie en de in militaire en burgerkringen gevoelde zorg 
om het draagvlak voor de grote inspanning leidden in de zomer van 1916 
tot de eerste legerdag in Breda die nadien nog gehouden is in acht andere 
steden. 34  Het ministerie van Oorlog stelde het modernste materieel 
beschikbaar om het publiek een spectaculair beeld van het moderne gevecht 
te geven. Demonstraties met mitrailleurs, van luchtdoelgeschut, van 
geneeskundige zorg te velde, van door paarden getrokken geschut en zelfs 
van vliegtuigen moesten het publiek vertrouwen in de kracht van het leger 
schenken en informeren wat een moderne defensie-inspanning inhield. In 
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stadions, op grote terreinen en met marsen door steden presenteerde het 
leger zich luid en duidelijk. Ons Leger en Volksweerbaarheid, met voorzitter 
Dudok vooraan, ondersteunden deze manifestaties krachtig. Bij alle 
bijeenkomsten waren vele notabelen aanwezig. Snijders gaf zelfs bij alle 
dagen acte de présence, maar politieke aanwezigheid was beduidend minder. 
De publieke belangstelling voor deze manifestaties was aanzienlijk, soms 
gaven ze aanleiding tot antimilitaristische betogingen. Ook de belangstelling 
van de pers was ruim. Een relatief kleine en onbekende vereniging als Ons 
Leger kon zich goed profileren en verdubbelde haar ledental. Snijders zou 
zich na de oorlog in verschillende functies aan deze vereniging verbinden.35 
De bemoeienis van Volksweerbaarheid was minder publiek, maar Dudok 
was bij alle diners voor notabelen, een vast onderdeel van deze dagen, te 
gast en kon zijn vereniging voor het voetlicht brengen.  
 De Eerste Wereldoorlog liet ook in de Nederlandse krijgsmacht en 
bevolking diepe sporen na. De omvang, letaliteit en technologisering van de 
oorlog hadden grote indruk gemaakt. Een groter aantal Nederlandse 
mannen dan ooit had, mede op basis van de wet van 1915, militaire training 
ontvangen, zo’n 500.000. De groeiende verwevenheid van maatschappij en 
oorlog was zelfs in een neutraal land velen duidelijk geworden. Moderne 
oorlog betekende een massaleger, een grote oorlogsindustrie en een 
voorbereide bevolking in fysieke en economische zin. Zo’n oorlog, met de 
destructieve kracht die wapens inmiddels hadden gekregen, leidde 
anderzijds ook tot gevoelens van weerzin en verhevigd antimilitarisme. Dat 
zou in de jaren twintig tot een voornaam thema uitgroeien in het publieke 
debat omtrent defensie. Toch past hier wel enige nuance. Vooral in de 
eerste jaren na 1918 heerste onzekerheid over zowel de toekomst van 
Duitsland, de machtige buurstaat die tot interne chaos verviel, als over de 
nieuwe interne vijand, het bolsjewisme. Rust was op het Europese continent 
nog ver te zoeken en de groeperingen die voor 1914 ‘weerbaarheid’ hadden 
gepropageerd, zagen nog steeds een rol voor zichzelf weggelegd. Dudok 
koos in 1918 met overtuiging de zijde van de contrarevolutie en verhief zijn 
stem in verschillende fora.36 
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In september 1919 vond in het Kurhaus in Scheveningen het 
‘Nationaal congres voor de Weerkracht van het Nederlandsche volk’ plaats. 
Sprekers uit verschillende geledingen van de samenleving gaven hun visie 
op dit thema. De aanwezigheid van prins Hendrik en van de net ontslagen 
generaal Snijders gaven de bijeenkomst extra nieuwswaarde. Inleiders, onder 
wie de historicus P.J. Blok (1855-1929), bespraken thema’s als Nederland en 
militarisme, tucht en weerbaarheid, scholing van de jeugd, de Volkenbond 
en ontwapening. Dudok, zelf geen spreker, mengde zich wel in de discussie 
met een oproep dat een gedegen oorlogsvoorbereiding nog steeds absoluut 
noodzakelijk was. Hij herhaalde zelf onder groot applaus zijn opinie uit 
1908: ‘al zou met wiskundige zekerheid zijn te voorzien dat wij in den strijd 
het onderspit zouden delven, wij nochtans die strijd in moeten omdat het 
beter is met eere onder te gaan’. 37  Bovendien was hem de eer gegund 
namens het congres een krans te leggen bij het Monument 1813 in Den 
Haag ter onderstreping van het belang van de onafhankelijkheid van 
Nederland. De coalitie van Ons leger, Volksweerbaarheid en het ministerie 
van Oorlog, gesmeed tijdens de mobilisatie, weerspiegelde zich tijdens dit 
congres nadrukkelijk. Ook voor Dudok bleven de thema’s opmerkelijk 
identiek aan die van voor 1914. Nu van regeringszijde allerlei voorstellen tot 
een nieuwe legerorganisatie kwamen, beklemtoonde hij dat uit de 
mannelijke bevolking veel meer goed opgeleide reserveofficieren moesten 
komen om het grote leger van de toekomst te leiden en om leger en volk 
verbonden te houden en, natuurlijk, dat de oorlog de noodzaak de jeugd 
fysiek te trainen alleen maar had bevestigd.38  
Continuïteit bleek ook uit het voortleven van de vrijwillige landstorm. 
Als Volksweerbaarheid in juli 1921 weer congresseert, zijn de dominante 
thema’s herkenbaar: de vrijwillige landstorm als middel om de bevolking 
weerbaar te maken en een blijvende band tussen de vereniging en dit 
legeronderdeel. De inspecteur van de vrijwillige landstorm onderstreepte dat 
ontwapening, een steeds nadrukkelijker naar voren tredend thema, op geen 
enkele wijze de noodzaak voor vrijwillige, militaire training, ook voor de 
jeugd, verminderde. Juist omdat het geüniformeerd was, bleef het 
aantrekkelijk voor jongeren en zo kon ‘de aankweeking van militaire 
gevoelens van tucht, van ondergeschiktheid, van saamhorigheidsgevoel’ 
mogelijk gemaakt worden. Kapitein P.W. Scharroo (1883-1963) beschreef 
tijdens die bijeenkomst de noodzaak tot sportbeoefening door de jeugd. 
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Dudok kon deze oproepen alleen maar met hart en ziel ondersteunen.39 Die 
steun kon niet verhullen dat Volksweerbaarheid er niet in slaagde aanhang 
te winnen, ze verloor zelfs steeds meer contacten met sportorganisaties, die 
op eigen benen verder gingen. 
Uit de onrust en gevoelens van onzekerheid over de toekomst na de 
Eerste Wereldoorlog kwam ook de Nationale Bond tegen de Revolutie 
voort. Dit was een initiatief van de Indisch ambtenaar H. Zegers de Beijl 
(1849-1926) dat snel weerklank vond bij zowel vertegenwoordigers van het 
ministerie van Oorlog als van Volksweerbaarheid. De twee meest 
vooraanstaande officieren uit de mobilisatiejaren, Snijders en de oud-
commandant van het veldleger W.H. van Terwisga (1861-1948) traden toe, 
alsmede civiele prominenten als de Amsterdamse hoogleraar theologie P.J. 
Muller (1854-1922). Het was geen door militairen gedomineerde vereniging. 
In 1921 aanvaardde Dudok het voorzitterschap en zijn medebestuurder uit 
Volksweerbaarheid, De Bas, werd secretaris. Beiden leverden regelmatig 
bijdragen aan het periodiek van de Bond, Ik zal handhaven. De Bond bleef 
tot 1940 bestaan en genoot veel sympathie in kringen van de vrijwillige 
landstorm, burgerwachten en Oranjeverenigingen. In 1933 koos de Bond 
uitdrukkelijk stelling tegen de NSB.40      
 Het voorzitterschap van de Bond was de laatste bestuursfunctie die 
Dudok op zich nam. De jaren 1922 en 1923 waren voor hem grotendeels 
gevuld met voorbereidingen voor de viering van het regeringsjubileum van 
de koningin in september 1923. Dudok was voorzitter van het comité dat 
de nationale huldiging organiseerde. Het leverde hem een officierschap in 
de orde van Oranje-Nassau op. Deze landelijk in het oog lopende functie 
stond velen nog zeer nabij, toen zij zich in 1924 voor de begrafenis in 
Naarden verzamelden.  
De zakenman Dudok van Heel belandde door zijn zeer actieve 
betrokkenheid bij verenigingen die bezorgd waren over de kracht en 
nationale gevoelens onder de bevolking in nieuwe werelden: de krijgsmacht, 
sport-, jeugd- en weerbaarheidsorganisaties en zelfs het hof. Hij behoorde 
hiermee tot een groep veelal liberale burgers die, zonder formele 
partijpolitieke affiliatie, de bevolking, via dagbladpers en brochures, het 
parlement en de regering vormen van versterking van ‘volkskracht’ 
voorhielden. Via Dudok, en anderen, wordt een ideeënwereld zichtbaar, die 
in zijn veelzijdigheid en breedte niet op die manier in het parlement werd 
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verwoord, noch direct aan een politieke partij was te koppelen. Bovendien 
wordt duidelijk hoe sport-, weerbaarheids- en militaire organisaties door 
personen nauw met elkaar verbonden waren. Dudoks ideeën en initiatieven 
kwamen veelvuldig in de pers aan bod, het Algemeen Handelsblad lijkt het 
ontvankelijkst, en hij aarzelde niet politici met adressen en brochures te 
bestoken. Toch bleef hij niet verder dan de drempel als het om de 
werkelijke beslissingen ging en bovendien is de maatschappelijke impact van 
zijn ideeën moeilijk te meten. Verder in kaart brengen van sleutelfiguren kan 
wel tot meer kennis op dit punt leiden. Bovendien biedt zo’n analyse inzicht 
in de continuïteit in denkbeelden over de relatie tussen maatschappij en 
krijgsmacht voor en na de Eerste Wereldoorlog. Hiermee zouden de 
mentale en culturele gevolgen die deze oorlog op de Nederlandse burgerij 
had, beter begrepen kunnen worden.  
